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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Perkataan berdikir barat datangnya daIi dua kombinasi perkataan iaitu ‘Berdikir’ 
dan ‘Barat‘. ‘Berdikir’ ialah satu nyanyian beramai-ramai dengan suaxa yang nyaring 
,mengikut satu rentak yang tertentu. Sudah menjadi resam orang tua di negeri Kelantan 
mengatakan bahawa sesuatu benda yang asalnya dari luar semenanjung, dibawa masuk 
adalah datangnya dari ‘barat’. Yang dimaksudkan dengan konteks ‘Barat’ merujuk 
kepada empat wilayah di selatan Thailand iaitu Narathiwat, Yala, Patani dan Songkhla. 
(Mohamad Nor Yatim,Perbadanan Muzium Negeri Kelaman, 1992). 
Di percayai bahawa Dikir Barat diperkenalkan di Tanah Melayu mulai tahun I930 
oleh anak tempatan iaitu Tuan Haji Mat Salleh b. Haji Ahmad atau lehih dikenali dengan 
nama Mat Salleh Tape atau (Mat Leh Tape). Gelaran Tape dihujung namanya adalah 
panggilan mengikut nama sebuah kampung iaitu Tapang. Kemungkinanjuga kebudayaan 
ini diasaskan beliau di Kampung Tape. Terdapat teori yang mengatakan ia dibawa masuk 
dari Patani yang terletak selatan Siam. Di selatan Siam ia dikenali sebagai dikir kaIut 
tetapi disebabkan perkataan karut membawa eni ‘tidak benar’ menyebabkan masyarakat 
Kelaman menukar memanggilnya dengan nama dikir barat iaitu merujuk kepada tempat 
asal dikir itu (Dr Omar Farouk Bajunid, Universili Malaya, I997).
Pzrtembuhnn Dikir Bum! Mmien Di Kelanmn 
Dewasa ini, perkalaan dikir bukan lagi merupakan istilah asing bagi masyarakat di 
Malaysia. Dikir Barat merupakan sejenis permainan yang digemari dan diminati ramai. Ia 
muncul di kalangan masyarakat biasa di kampung-kampung dan tidak lagi dimainkan di 
peringkat istana seperti Menora dan Mak Yong. Dikir barat merupakan satu persembahan 
negeri Kelantan yang ' . 
' secara 'um' . Setiap ' _ biasanya 
diketuai oleh seorang Tukang Karut dan Tok Juara.Tukang Karut dan Tok Juara akan 
mendahului nyanyian sambil berbalas—balas pantun dan diikuti oleh awakawak sebagai 
suara latar dengan suara yang kuat dan lantang. 
Di dalam kajian ini, fokus kajian penulis adalah mengenai Dikir Barat Moden di 
negeri Kelantan.Terdapat banyak perbezaan antara Dikir Barat Asli berbanding dengan 
Dikir Barat Moden. Memandangkan jarang terdapat bahan berkenaan Dikir Bamt Moden, 
penulis berhasrat untuk membuat kajian yang lebih terperinci berkaitan dengan 
pcl ‘ ini yang ‘ .....i sejarah .- alat-alat muzik yang lelah diubah 
suai dari alat muzik yang asal, kostum dan cara persembahannya. Memandangkan 
persembahan ini amat popular di negeri Kelantan, penulis membuat kajian ini dengan 
mengadakan tinjauan di negeri Kelantan serta menemui individu-individu yang 
memainkan peranan penting dalam menggerakkan seni Dikir Barat Moden di negeri ini. 
1.2 Tujunn Kajian 
Projek akademik ini dihasilkan dengan tujuan untuk menambahkan sumber 
rujukan Ierhadap seni muzik tradisional, khususnya Seni Persemhahan Dikir Baral yang 
terdapat di Kelantan. Kelantan merupakan sebuah negeri yang terkenal dengan sejarah
